



KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil analisis dalam pengujian hipotesis diatas tentang 
berkaitan pengaruh moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, ketaatan 
aturan akuntansi, asimetri informasi, perilaku tidak etis maka dapat disimpulkan:  
1. Berdasarkan dari hasil uji statistik t, menunjukkan bahwa thitung variabel 
moralitas individu sebanyak 1,796 dan hasil nilai signifikansi sebanyak 0,079 
(sig > 0,05). Dapat disimpulkan jika moralitas individu tidak mempunyai 
pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akutansi. 
2. Berdasarkan dari hasil uji dalam statistik t ,menunjukkan bahwa thitung variabel 
efektivitas pengendalian internal sebesar -1,785 dan nilai signifikansi 
sebanyak 0,081 (sig > 0,05). Dapat diambil simpulkan jika efektivitas 
pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh pada kecenderungan 
kecurangan akuntansi. 
3. Berdasarkan dari hasil uji statistik t, menunjukkan bahwa thitung untuk variabel 
asimetri informasi sebesar 2,431 dan nilai signifikansi sebanyak 0,019 (sig < 
0,05). Dapat disimpulkan jika asimetri informasi mempunyai pengaruh positif 
pada kecenderungan kecurangan akuntansi. 
4. Berdasarkan hasil uji statistik t, menunjukkan jika thitung untuk variabel 
ketaatan aturan akuntansi sebesar -0,705 dan nilai signifikansi sebesar 0,484 
(sig > 0,05). Sehingga dapat diambil simpulkan bahwa ketaatan aturan 
akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi.  
5. Berdasarkan hasil dari uji statistik t, menunjukkan bahwa thitung untuk variabel 
perilaku tidak etis sebanyak 2,333 dan hasil dari nilai signifikansi sebanyak  
0,024 (sig < 0,05). Dan dapat diambil simpulkan jika perilaku tidak etis 








 Penulis juga memahami bahwa adanya keterbatasan dalam beberapa hal yang 
dapat mempengaruhi dari hasil penelitian yang telah kerjakan, diantaranya yaitu: 
1. Penelitian ini masih memakai variabel moralitas individu, efektivitas 
pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, perilaku 
tidak etis, sehingga masih ada variabel lain yang dapat menimbulkan 
kecenderungan kecurangan akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah yang 
bisa untuk dijadikan penelitian. 
2. Penelitian ini menggunakan pengisian kuesioner. Salah satu kelemahan dari 
hasil kuesioner inilah adalah responden yang tidak bisa memberikan 
keterangan yang lebih dalam daripada selain dari isi yang terdapat di dalam 
kuesioner tersebut dan juga tidak menutupi kemungkinan yang terjadi bahwa 
jawaban yang dipilih responden berbeda dalam keadaan yang sebenarnya. 
5.3. Saran 
 Berdasarkan hal-hal keterbatasan diatas, saran untuk : 
1. Bagi peneliti agar selanjutnya bisa menambahkan beberapa variabel 
independen lainnya, seperti komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, dan 
gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan 
akuntansi 
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan, dalam memperdalam fokus 
pembahasan materi dengan mengunakan metode wawancara, dengan begitu 
peneliti bisa mendapatkan informasi  detail yang sesungguhnya dalam 
lingkungan kerja di Dinas yang dipilih oleh peneliti, berbeda dengan metode 
kuesioner yang yang tidak bisa memberikan informasi secara detail karena 
ada beberapa faktor yang berbeda dari keadaan yang sesungguhny, sehingga 
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